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p a r c e  manu frondes, fmuosaque compita Bud2& 
Pingito purpureis laeta Juventa rofis ,
Cordium enim alatas urgens amor ecce quadrigas 
Vectat Delicium Pannonis Ora tuuml 
Plaudite pampineis circum juga laeta_Corymbis^,
Ad numerCim doctas urgeat Ifter aquas,
Pande Palatinas Domino Gens Hungara portas ,
Et fponlum viduo lufcipe laeta thoro,
Hunc Tibi Caefar nam Augufti fidum Ectipon Oris 
D a t ,  geminoque Sibi talia verba refert:
Perge J O S E P H E  meas moderatum Pannonis arces 
Atque Meum fifpple Fra ter amate locum,
T rado vices Regis, trado Tibi Patris amorem, 
Hungara trado fimul corda revincta M ihi,
Nullus amabilior potuit T e  Principe m itti,
F ra ter amabilior T e  dare nemo poteft.
Macte animo mea Gens rigidis exercita fatis,
En properat damnis larga medela tuis,
Pro Illo qui immerito cecidit tibi Flofculus aevo, 
Triftis & Agnati victima amoris e ra t ,
Proque tuos rapuit mea gens qui primus amores 
Caitore pro Pollux jam nova ftella nitet!
Stella diu Pollux , noctu tibi Cafioris aitrum ,
Sic Fratres gemini fyderis inftar erunt,
Nempe Leopoldus cognatis additus aftris ,
Аёгеа fpectat gaudia Noftraplaga,
E t velati laetum fatis volventibus omen ,
Adnivet pompis Buda fuperba tuis,
Bur a fuperba altum quae Culmine verris Olympum, 
Surrigis & celfo Regia Tecta polo.
Fallor? an aptatas ftiterint Tibi gaudia voces, 
Fulgure vel_.Domini fis fiupefacta tui?
Pone metum mea Gens', male nam Tu convenis illi, 
Quin Dominum affare talibus orfa modis: 
Inclyte femideum de Sanguine nate Parentum ,
О Am or, о Patrii Spes J O S E P H E  foli!
Quod mihi Te Sydus, qua T e  tam blanda tulere 
Tempora deliciis officiofa meis?
Won ego par Regi grates perfolvere Divo,
Non,fego par magnis pendere vota Diis,
Du ce Decus quod T e  Augufii mihi Pignus amoris 
CeiTeritj & cupidis gaudia tanta plagis!
Suhipe ab aufpiciis mea Lux! mea millia cordum 
Martia pugnacis germina lumme foli,
Et mihi femper fis Deus hic, & amabile Numen,
Et mihi Pannonicae firma Columna Domus ,
T u  mihi Delicium, femperque eris ima voluptas,
E t fi quid geminum huic Conditus Orbis h a b e t ; 
Si dubitas mea L u x , partes circumfpice cunctas, 
Invenies quam fis Ruris , & Urbis amor,
Ceu videas pictis ardentia Symbola flammis,
Cernes in rapido fnbdita corda rogo,
Caeruleo auratas feu luitres aehere Hellas ,
Banderiis cernes aethera juncta Tuis,
Aßriis fpectes patrium feu turribus Iitrum,
Cernes captivas ut Tibi volvat aquas ,
Dummodo vive d i u , & melioribus utere fatis,
Quam Frater lacrimis heu umbra piata meis, 
Heu procul infidos ignes fuge, convenit ignis
Non nivibus, teneris nec bene flamma genis, 
Quin magis asbefío textas infiernere velles,
T e  nequeat flammis laedere nofier amor.
